ESD研究連携への期待 : ESDは地方創生に貢献しうるのか by 前田 剛

























































                                                          
1 2016 年度、立教大学 ESD 研究所は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「ESD による地域創生
の評価と ESD 地域創生拠点の形成に関する研究」（研究代表者・阿部治 平成 27～31 年度）の一環として、
対馬市、北海道羅臼町、静岡県西伊豆町と ESD 研究連携に関する覚書を締結。今後も同様の覚書を他自治体
と締結し、それらの自治体間で合同研究等を実施する予定。 
